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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas terhadap laju pertumbuhan mikroalga Porphyridium sp. dan
diharapkan dapat menentukan konsentrasi salinitas yang tepat untuk pertumbuhan mikroalga Porphyridium sp. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 dan berlokasi di Laboratorium Biologi Sel dan
Molekuler Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala. Rancangan percobaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 taraf perlakuan: perlakuan A (salinitas 10 ppt), perlakuan B
(salinitas 15 ppt), perlakuan C (salinitas 20 ppt), perlakuan D (salinitas 25 ppt) dan perlakuan E atau kontrol (salinitas 30 ppt)
dengan 4 pengulangan pada setiap perlakuan. Berdasarkan uji Analysis of Variance (ANOVA), perbedaan salinitas berpengaruh
nyata terhadap laju pertumbuhan mikroalga Porphyridium sp. Berdasarkan uji lanjut Duncan dimana pada setiap perlakuan berbeda
nyata dengan perlakuan lainnya.  Perlakuan D (salinitas 25 ppt) yang juga merupakan salinitas optimal memiliki laju pertumbuhan
dan kepadatan paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Nilai laju pertumbuhan pelakuan D sebesar 110,22 x 104
sel/hari dan nilai kepadatannya sebesar 245,00 x 104 sel/ml.
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